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This study aims to obtain empirical evidence about the effect of 
environmental development costs, partnership costs, and employee welfare costs 
as indicators of corporate social responsibility on the company's financial 
performance. The independent variable in this study is CSR with indicators of 
environmental development costs, partnership costs, and employee welfare costs 
using the method of observation and examination of the company's annual report 
documents. The dependent variable in this study is financial performance as 
measured by ROA. The population of this study are manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The technique used is purposive sampling 
and obtained 26 samples of companies. The data used is secondary data sourced 
from the annual report. The data analysis technique used in this test is multiple 
linear regression analysis. The results of the regression analysis show that the 
costs of community development, partnership costs, and employee welfare costs 
have no effect on the company's financial performance in the first, second, or third 
years after spending. 
 









Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
biaya bina lingkungan, biaya kemitraan, dan biaya kesejahteraan karyawan sebagai 
indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR dengan 
indikator biaya bina lingkungan, biaya kemitraan, dan biaya kesejahteraan 
karyawan dengan menggunakan metode observasi dan pemeriksaan dokumen 
laporan tahunan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 
keuangan yang diukur dengan ROA. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan adalah 
purposive sampling dan diperoleh 26 sampel perusahaan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam pengujian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 
analisis regresi menunjukkan bahwa biaya bina lingkungan, biaya kemitraan, dan 
biaya kesejahteraan karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan baik di tahun pertama, kedua, maupun ketiga setelah pengeluaran 
biaya.  
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